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I
De weergave van NGB artikel 2 in de kritische editie had kritischer ter
hand genomen moeten worden.
Zie E. Busch, ‘Confessio Belgica von 1561’, in A. Mühling en P. Opitz (ed.), Reformierte Be-
kenntnisschriften 2/1 (1559-1563), Neukirchen-Vluyn 2009, 324.
II
Een terugkeer tot de oorspronkelijke openingszin van artikel 2 (nous con-
fessons le cognoistre tel par deux moiens) is een indicatie van historisch be-
wustzijn. De winst ervan zou echter tenietgedaan worden, als het artikel
vanwege die openingszin in particularistische zin geïnterpreteerd wordt.
Cf. dit proefschrift, passim.
III
Het belang van Guy de Brès’ Le Baston de la foy chrestienne voor de uit-
leg van NGB artikel 2 is, ondanks suggesties van C. Vonk en E.M. Braek-
man, onderschat.
IV
De betekenis van de periode waarin Guy de Brès betrokken was bij de
Franstalige vluchtelingengemeente in Londen (1548-1552), kan voor zijn
theologische vorming moeilijk worden overschat.
V
Guy de Brès’ Le Baston de la foy chrestienne (1555) is een vroeg voorbeeld
van toerustingsmateriaal, geschreven voor jonge protestantse gemeenten
in de Zuidelijke Nederlanden. Joan Gerritszn. Versteghe’s Der Leecken
Wechwijser (1554) is een vergelijkbaar voorbeeld uit de Noordelijke Ne-
derlanden.
Zie [Guy de Brès], Le Baston de la foy chrestienne, Lyon 1555 en Joan Gerritszn. Versteghe,
Der Leecken Wechwijser, Leiden 1594.
VI
De relatief zelfstandige lezing van het boek van de wereld in NGB artikel
2 markeert een trendbreuk ten opzichte van het gebruik van de troop in
de middeleeuwse traditie (m.n. bij Hugo van St. Victor en Bonaventura).
Wel vinden we een dergelijke lezing bij Raymund van Sabunde, Galileo
Galilei, en in de reformatorische traditie bij Heinrich Bullinger en Joan
Gerritszn. Versteghe.
Cf. dit proefschrift, hoofdstuk 8.
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VII
Het oordeel van Karl Barth dat er in artikel 2 (zowel CG als NGB) spra-
ke is van de onzinnigheid [Unfug] van natuurlijke theologie, kan reeds op
het punt van de terminologie worden betwist. In de vroegreformatorische
traditie is er namelijk geen sprake van theologia naturalis, maar alleen van
notitia/cognitio naturalis.
Contra Karl Barth, KD II/1, Zürich 1940, 140-141. Cf. dit proefschrift §9.4.4.
VIII
Barth’s Lichterlehre biedt wel een opening voor de erkenning van een door
de schepping bemiddelde godskennis. Doordat deze in een christologisch
kader staat, biedt ze echter geen opening voor een positievere waardering
van NGB artikel 2 binnen de context van Barth’s theologie.
Cf. dit proefschrift, §9.4.4.
IX
Volgens Romeinen 1,19 gaan een exclusief monotheïsme en een inclusi-
vistische visie op waarheid samen op.
X
Aﬁ ÎÙ›ÛÂˆ˜ ÎﬁÛÌÔ˘ heeft in Romeinen 1,20 een duratief aspect. Daar-
uit blijkt dat de scheppingsmatige godskennis volgens Paulus ook post lap-
sum realiteit is. Ze kan dus niet beperkt worden tot si integer stetisset Adam.
XI
Antony Flew’s There is a God (2007) vormt een hedendaags voorbeeld van
het gegeven dat de waarneming van deze wereld tot de erkenning van het
bestaan van een hogere Macht kan leiden. Het feit dat Flew met zijn boek
de Christianity Today Book Award won, is gezien zijn belangrijke bijdra-
ge aan het debat aangaande theïsme en atheïsme begrijpelijk, maar kan
ten onrechte de indruk wekken dat hij een christelijk theïsme aanhangt.
Vanuit christelijk perspectief laat Flew’s deïstisch getoonzette theïsme juist
zien dat de comparatief in NGB artikel 2 theologisch cruciaal is.
Zie A. Flew, There is a God. How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind,
Cambridge 2007. Vgl. dit proefschrift §9.4.2.
XII
Het feit dat de belijdenis in de gereformeerde gezindte vooral als kerkelijk
statuut functioneert, duidt op een formalistische omgang ermee die ver af
staat van de eerste generatie calvinisten in de Nederlanden. Bestudering
van de inhoud, bronnen en achtergronden van de confessie kan eraan bij-
dragen dit tegen te gaan.
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XIII
Het schrappen van de zogeheten 21 woorden in NGB artikel 36 door de
synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1905) is een – vanuit
historisch oogpunt weliswaar niet te verdedigen – poging om in rapport
met de tijd te belijden. Het (weer) opnemen van deze passage door de Pro-
testantse Kerk in Nederland (2004) is, omgekeerd, vanuit historisch oog-
punt te waarderen, maar lijkt grosso modo niet ingegeven door een inten-
tie om in gemeenschap met het voorgeslacht in rapport met de tijd te
belijden.
XIV
De wens van de huidige burgemeester van Katwijk om aan de monding
van de Rijn een standbeeld van Willibrord te plaatsen, is een blijk van his-
torisch bewustzijn dat meer steun vanuit de Katwijkse gemeenschap ver-
dient.
XV
Aangezien het christelijke leven volgens Calvijn een pelgrimsreis is, is kam-
peren de meest calvinistische vorm van vakantie houden.
Cf. Calvijn, Institutie III.10.1.
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